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Põhja-Ameerika müüdi Siberi variandid1
Juri  Berezkin
Teesid
Kosmilise jahi mütoloogiline motiiv on omane Põhja- ja Kesk-Eu-
raasiale ning Ameerikale, tundub aga puuduvat ülejäänud maail-
mas. Kahel Euraasia versioonil on leitud paralleele Põhja-Ameeri-
kas väiksemate detailide tasandil ja seda võib seletada üksnes
vastavate traditsioonide ajalooliste sidemetega. Esimene versioon
(kolm tähte Suure Vankri aisas on jahimehed ja vanker ise on loom,
Alkor on koer või keedupada) ühendab Siberi (eriti Lääne-Siberi)
traditsioone Põhja-Ameerika lääneosa (sališi, tšinuuki) ja idaosa
(eriti irokeesi) traditsioonidega. Teine versioon (Orioni vöö kujutab
endast kolme hirve, antiloopi, mägilammast või pühvlit, jahimees
on Riigel või mõni muu Orioni vöö all asuv täht, tema nool on taba-
nud saaklooma ja noolt nähakse kas Betelgeuse või Orioni pea
tähtedena) ühendab Lõuna-Siberi ja Kesk-Euraasia mütoloogiad
Põhja-Ameerika lääne- ja edelaosa traditsioonidega. Need mõle-
mad variandid, mis on tundmatud Kirde-Aasias ja Alaskal, ulatu-
vad ilmselt Uue Maailma asustamise aega. Arktiline variant või
variandid (jahimeest ja saaklooma seostatakse Orioni või Plejaa-
didega) on esindatud naabertraditsioonides, mis moodustavad pea-
aegu järjepideva ahela saamidest polaarinnuitideni välja. See ver-
sioon võib olla kandunud üle Ameerika Arktika koos eskimote Thule
traditsiooni levikuga.
Märksõnad: Ameerika asustamine, Ameerika indiaanlaste mü-
toloogia, eskimo mütoloogia, Kesk-Aasia mütoloogia, rahvapära-
sed tähenimed, Siberi põlisrahvaste mütoloogia, võrdlev mütoloo-
gia
Mütoloogilist kosmilise jahi motiivi (Stith Thompsoni kataloogis num-
ber F59.2 (Thompson 1955–1958)) võib defineerida järgmiselt: teatud
taevatähti ja tähtkujusid kujutatakse jahimeeste, teisi nende koerte
ja kolmandaid tapetavate või kütitavate jahiloomadena. See motiiv
moodustab tüüpiliste Põhja- ja Kesk-Euraasia ning Ameerika rahva-
juttude tuuma, samas on vähetuntud või tundmatu teistel mandri-
tel. Austraalia aborigeenide rahvaluulest viitavad vaid mõned Victo-
ria osariigist pärit tekstid vaatlusalusele teemale. Viimastes tapavad
kaks venda inimsööjast emu. Üht tähte peetakse emu silmaks ning
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tumedat taevalaotust Lõunaristi ja Kentauri tähtkuju vahel tema
kehaks (Waterman 1987: 99 (nr 3860)). Kuid kõnealuse jutu sisuks
ei ole jaht, sest emu ei ole jahiloom, vaid vaenlane, koletis.
Võime järeldada, et kosmilise jahi motiivi levik on iseenesest
Siberi ja Ameerika mütoloogiliste seoste tõendiks (joonis 1). Seo-
sed muutuvad aga oma levikualade poolest spetsiifilisemaks, kui
vaatleme motiivi teatud variante (joonised 4 & 5).
Eurooplaste taevatähtedest moodustatavad tähtkujud langevad
harva kokku teiste mandrite põliselanike tähtkujudega. Ainult Orio-
nil, Plejaadidel (eestlastel tuntud ka Sõela tähtkujuna) ja (põhja-
poolkeral) Suurel Vankril on sellised silmatorkavad põhijooned, mille
tõttu nad mängivad olulist rolli peaaegu kõigi maailma rahvaste
mütoloogiates (Gibbon 1964, 1972). Samas toob tähtkujude moo-
dustamise suhteline püsivus veelgi selgemalt esile nendega seon-
duvate assotsiatsioonide erinevuse. Lääne-Bengali, Bihari, Orissa
ja Madhia Pradeshi munda ja draviidi rahvastel tähendab Suur Van-
ker voodit, millel on üks jalg alt ära (Elwin 1938: 156, 1939: 335;
Roy & Roy 1937: 431). Ameerika kaguosa muskogeedel tähendab
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see tähtkuju kanuud (Swanton 1928: 478), aga California lavamaa
(numi) indiaanlastel jänesepüünist (Driver 1937: 87). Alaska ja Lää-
ne-Kanada atapaskidel on Suur Vanker jalaga mees (Jenness 1934:
248–249 (nr 66); McClelland, 1975: 78; Nelson 1983: 39; Teit 1919:
228–229 (nr 5)). Enamikule Guajaana indiaanlastest on ühe jalaga
mees hoopis Orion, ent jupikide (Alaska eskimote) arvates kujutab
Suur Vanker endast nahknööriga seotud odasid (Nelson 1899: 449).
Selliseid näiteid võib tuua veel küllaga .
Kuid neis lugudes ei leidu ainsatki kirjeldust kogukondlikust
jahist, kus rahvahulk ajaks taga tervet loomakarja. Taevased kütid
jahivad ikka ainult üht või mõningaid jahiloomi. Näiteks Briti Ko-
lumbia atapaskide hulka kuuluvate carrier’ide arvates on Suure
Vankri tähed jahimehed ja Plejaadid põhjapõder (Jenness 1934: 137–
141 (nr 7)). Tavaliselt kütivad jahimehed suurt metslooma, nagu
karu, põder, hirv, antiloop, mägilammas või taapir. Ainult Lõuna-
Ameerika Chacao ja Patagoonia indiaanlaste müütides on jahiloo-
maks suur lind – nandu.
Esimene ehk Lääne-Siberi variant
Esimest kosmilise jahi varianti nimetatakse tinglikult Lääne-Sibe-
ri variandiks. Selles loos jahib mitu meest põtra (enamikus Euraa-
sia versioonides) või karu (enamikus Ameerika juttudes). Jahimees-
teks on peetud Suure Vankri aisa tähti ja jahiloomaks on vanker ise.
Põhjapooluselähedase tähtkujuna pälvib Suur Vanker hõlpsasti põh-
japoolkera elanike huvi, ent püsiv assotsiatsioon teatavate tähtede
seostamisest jahimeeste ja jahiloomadega ei saa olla üksnes sellest
põhjustatud. Pealegi ei mängi Suur Vanker Arktikas, kus see on kõige
paremini nähtav, kosmilise jahi juttudes mingit rolli.
Selle müüdivariandi iseärasuse toob veelgi tugevamini esile tõik,
et uduselt nähtavat tähte Miitsari (aisa teine täht) ligidal on peetud
keedupotiks, mida üks jahimeestest kannab (vt joonised 2 & 4).
Selline motiiv on tuntud hantidel (Lukina 1990: 69 (nr 9); Potanin
1883: 778), sölkuppidel (Prokofjeva 1961: 64–65; 1976: 198), kettidel
(Aleksejenko 1976: 84–85), hakassidel (Radlov 1907, : 273–274 (nr
181)) ja lääne- (aga mitte kagu-)evenkidel (Vassiljevitš 1936: 274–
275 (nr 2); 1959: 162–163). Ameerikas leidub seda nii põhjairokeesi-
del (Smith 1883: 81), eriti senekadel (Curtin 2001: 503–504; Curtin
& Hewitt 1918: 276–277 (nr 54)) kui ka lõunairokeesidel, st tše-
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rokiidel (Hagar 1906: 357). Tšerokii hõim kõneleb küll irokeesi keelt,
aga nad ise ei ole irokeesid – irokeesid on ainult Irokeeside Konfö-
deratsiooni kuuluvad senekad, kaiugad (kajukid), onaidad (oneidad),
onandogad ja mohoogid. Seega võib oletada motiivi olemasolu juba
ühtse irokeesi keeleliidu ajal, sest põhja- ja lõunairokeesid ei ole
ajaloolisel ajal olnud otsekontaktis.
On veel teisigi mütoloogiaid, mille järgi Suure Vankri neli vank-
ritähte tähistavad looma (või hütti, kus loomale lähenetakse) ja aisa
kolm tähte jahimehi. Selliseid kujutelmi on leitud Kaug-Idas orotši-
evenkidel, udehetel ja orotšidel (Avrorin & Kozminski 1949: 328; Be-
reznitski 2003: 80; Mazin 1984: 9–10; Podmaskin 1991: 12). Ameerikas
olid need tuntud nii rannikul kui ka sisemaal elavatel sališi keelkonna
rahvastel, sealhulgas Lillooeti ja Thompsoni indiaanlaste ning šusvapi
(Elliott 1931: 180; Teit 1917a: 16 (nr 3)),2 halkomelemi (Boas 1916: 604
(nr 61)), snohomiši (Clark 1953: 149), Coeur d’Alene’i (Teit 1917b: 125–
126 (nr 3); Teit & Boas, 1930: 178–179) ja võimalik, et ka tvana (El-
mendorf 1960: 537) tekstides. Sama versioon oli tuntud ka sališite naa-
berhõimu tšinukkide seas (Clark 1953: 153–155; Hines 1996: 32–35 (nr
5)). Põhja-Ameerika idaosas tõlgendasid tähtkuju samal viisil mohoogi
irokeesid (Rustige 1988: 32–34), mitmed algonkini läänerühma rah-
vad (rebased ehk foxindiaanlased) (Jones 1907: 71–75 (nr 4)) ja idairo-
keesid (lenaped, mikmakid, võib-olla ka penobskotid) (Gibbon 1972:
243; Hagar 1900: 93–97; Speck 1935b: 19). Suure Vankri samasisuline
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tõlgendus on üles tähendatud 17. sajandi lõpu ja 18. sajandi alguse
allikates Ida-Kanada ja Uus-Inglismaa indiaanlaste kohta (Allen 1899:
423). Kesk-Lääne ja Ida-Kanada algonkinitel (menominid, odžibveid,
naskapid) oli Suur Vanker saarmas (Martes Pennanti) ja nool tema
saba (Bloomfield 1928: 247–253 (nr 86); Hagar 1900: 93–94; Speck 1925:
28–31, 1935a: 66–69).
Paljudes ülaltoodud versioonides mängib rolli uduselt nähtav
täht, kuigi tema tõlgendused erinevad, st see ei kujuta alati kee-
dupotti, vaid üht jahikoera. Siberis on selline tõlgendus omane
orotši-evenkidele, udehetele ja orotšidele, Ameerikas sališitele,
tšinukkidele, mohoogidele ja lenapedele ja rebastele. Kõigi allika-
te puhul samastatakse see täht Alkoriga. Tähekaardil on Alkor
väga lähedal aisa teisele tähele Miitsarile. Selle uduselt nähtava
tähe abil kontrolliti ka nägemisteravust. Alkor näib olevat väik-
seim taevakeha, mida on teaduse-eelsel ajal eristatud. See pee-
geldub keskaegsetes hiina, araabia ja ladina tekstides (Allen 1899:
445–446; Gibbon 1964: 239).3
Taevatähtedest kõnelevates lugudes esineb Suur Vanker ilma ülal-
toodud tähendusteta (aisa kolme jahimehe, Alkor keedupoti või jahi-
koerana) mitmes muus Euraasia ja Põhja-Ameerika loos. Hakassi
(seitse rebast) (Aleksejev 1980: 87–88; Potanin 1893: 322) ning nee-
netsi (Semenov 1994: 115), obiugri (Lukina 1990: 67–69 (nr 6), 297
(nr 110); Okladnikov 1950: 299; Potanin 1893: 385) ja evengi (kõiki-
des põder) (Anissimov 1959: 15; Vassiljevitš 1959: 162–163) lugudes
leiduvad tähendused ei muuda eelkirjeldatud geograafilist pilti, kuid
vana-kreeka (karu) (Pausanias VIII 3, 3), mari (emane põder vasika-
ga) (Potanin 1883: 713) ja tšuvaši (jahimehed koertega) (Ašmarin 1984:
26) pärimus tõendab, et kosmiline müüt Suurest Vankrist kui põhili-
sest taevaobjektist oli tuntud mitte ainult Aasias, vaid ka Euroopas.
Beringi väina piirkonnas samastasid korjakid, kamtšadaalid ja aleuu-
did Suurt Vankrit hirve või põdraga (Bogoraz-Tan 1939: 29; Kraše-
ninnikov 1994: 22, 160; Potanin 1883: 942), aga ei ole andmeid, et see
oleks olnud kuidagi seotud kosmilise jahi müüdi kujutelmaga.
Teine ehk Kesk-Aasia variant
Kesk-Aasia variandi turgi ja mongoli kosmilise jahi lugusid on de-
tailselt uurinud Sergei Nekljudov (1980). See variant on tuntud Lõu-
na-Siberist Indiani välja. Tähtsaimad taevaobjektid on Orioni vöö
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kolm tähte, mida tõlgendatakse kolme karu või antiloobina (vt joo-
nised 3 & 4). Ühte naabertähtedest kujutatakse noolena (hilisema-
tes versioonides kuulina), mida jahimees loomade pihta tulistab.
Selliseid rohkem või vähem detailirikkaid tekste on kogutud ka-
sahhidelt (Potanin 1972: 54), kirgiisidelt (Brudnõi & Ešmambetov
1989: 350), tiibetlastelt (Okladnikov 1950: 300 – põhineb Grigori
Potanini materjalidel), tõvalastelt (Djakonova 1976: 285; Potanin
1883: 206 (nr 38n)), altailastelt (Garf & Kutšijak 1978: 179–181; Ni-
kiforov 1915: 251–252; Potanin 1883: 204 (nr 38b & 38c); Surazakov
1982: 127–128, 134), teleuutidelt (Potanin 1883: 204 (nr 38a)) ja telen-
gittidelt (Potanin 1883: 204–205 (nr 38d & 38e)), hakassidelt (Bu-
tanajev 1975: 236–237; Butanajev & Butanajeva 2001: 59–61; Radlov
1907: 273–274 (nr 181)), tofalaridelt (Katanov 1891: 51; Rassadin
1996: 9–10 (nr 2)), burjaatidelt (Žambalova 2000: 283; Potanin 1883:
206 (nr 38L); Hangalov 1960: 16 (nr 10); Šarakšinova 1980: 58) ja
mongolitelt (Potanin 1883: 205 (nr 38g)). Piisavalt pole andmeid Xin-
jiangi (uiguuri) kosmograafia kohta, aga tiibeti versiooni olemasolu
tõttu võib arvata, et motiiv hõlmas kogu Kesk-Aasiat ning uiguurid
ja teised kõnealuse asuala turgi rahvad olid looga tuttavad. India
versioon sarnaneb Kesk-Aasia omale, ehkki ei kattu sellega päri-
selt – Orion oli isahirv ja Orioni vöö kolm tähte kujutasid looma
tabanud noolt (Gibbon 1972: 245). See lugu on võinud levida indo-
aarialaste kaudu Lõuna-Aasiasse.
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Kosmilist jahti ei tunta Hiinas, kus Suur Vanker kujutas pigem
mingit paika kui olendit (Allen 1899: 435; Riftin 1980: 655–656).
Lääne- ja Ida-Siberis langeb piirjoon Kesk-Aasia ja Lääne-Siberi vahel
kokku piiriga turgi ja mongoli rahvaste vahel lõuna poolt ning uurali,
jenissei ja tunguusi rahvastega põhja poolt. Nii geograafiliselt kui
temaatiliselt on Vassili Radlovi kogus (Radlov 1907: 273–274 (nr 181))
leiduv hakassi versioon kahe põhitüübi vahepealne. Erinevalt teis-
test hakassi versioonidest kuulub see Lääne-Siberi tüüpi, aga ühe
põdra asemel kütivad jahimehed kaht hirve.
Nagu Lääne-Siberi variandil, on ka Kesk-Aasia variandil ana-
looge Põhja-Ameerikas, eriti Põhja-Ameerika edelaosas Suure nõo
piirkonnas, Lõuna-Californias, Loode-Mehhikos ja Ühendriikide
edelaosas. Vastavaid tekste on kogutud mitmetelt juma ja seri
(nemadki võivad olla kauges suguluses jumadega) hõimudelt, uto-
asteegi keelkonna numi ja taki (st Lõuna-California) keeli kõnele-
vatelt hõimudelt ning mõnedelt apatši (lõunaatapaski) rühmadelt.
Viimast saab vaevalt seletada nende asualaga Kanadas, pigem on
variant laenatud edelanaabritelt. Ainult algonkini keelte hulka
kuuluva Gros Ventre’i versioon paikneb territoriaalselt teistest
eraldi (Suurtasandiku põhjaosas). Paviotso (Curtis 1970: 147–148;
Lowie 1924: 232–234 (nr 12)), tšemehuevi (Fowler 1995: 147–148),
javapai (Gifford 1933a: 381–382, 413–414), marikopa (Spier 1933:
146–147), kiliva (Meigs 1939: 69–78) ja Gros Ventre’i (Kroeber 1908:
280) variandis tähendab Orioni vöö kolme kabjalist (mägilambad,
antiloobid, pühvlid), keda jahimehed taga ajavad. Mohave (Fowler
1995: 147), tipai (Drucker 1937: 26), kokopa (Gifford 1933b: 286),
seri (Kroeber 1931: 12), taki (kauilja, luisenjo, kupenjo) (Hooper
1920: 362; Drucker 1937: 26), lääneapatši, meskalero, lipani ja lõu-
najuta (Gifford 1940: 60, 155 (nr 2266)) variandis tõlgendatakse
Orioni vöö kolme tähte ühe loomana. Detailirohkemate varianti-
de puhul assotsieerub Orioni mõõk alati sulgedega ehitud noole-
sabaga ja Orioni pea tähed on nooleotsad. Kõigis järgnevalt kirjel-
datavates lugudes identifitseeritakse Orioni vöö tähti jahimehe-
na. See on tavaline ka turgi ja mongoli versioonides. Ainus erine-
vus on, et Aasias peetakse looma tabanud noolt verega määrituks
ja see assotsieerub Orioni pea, täpsemalt pisut vasakule jääva he-
lepunase tähe Betelgeusega. Selline tõlgendus pole välistatud ka
mõnedes Ameerika versioonides. Vähemalt kauilja hõimud peavad
Riigelit, Orioni vööl täpselt Betelgeuse vastas asuvat tähte, jahime-
heks. Apatši müütides läheb Betelgeuse vihast punaseks, sest nool
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on läinud saakloomast – mägilambast – mööda ja oleks peaaegu
tabanud Riigelit.
Orioni vöö kolme ereda tähe seostamine kolme looma või ini-
mesega võib esineda sõltumatult (nt hispaania Tres Marías). Ent
Orioni vöö kohal asuvate eredate taevakehade (Orioni pea või Orioni
õlg, st Betelgeuse) pidamine nooleotsaks on liiga spetsiifiline, et
seda pelgalt juhuseks pidada.
Kolmas, artktiline variant
See juttude sari ei ole nii ühtne kui eelnevad kaks. Ta sisaldab
kahte või kolme versiooni, mille järgi Orioni ja/või Plejaade seosta-
takse mitte loomade, vaid jahimeestega. Põhja-Alaska inupiakkide
arvates kütivad jahimehed (Plejaadid) jääkaru (Aldebaran – puna-
kas hele täht Plejaadidest vasakul) (Gibbon 1964: 245; Simpson 1875:
272). Mackenzie’ jõe ääres elavad eskimod mainivad jahimehi tae-
vas saatvaid koeri (Ostermann 1942: 78). Sellel lool ei ole loodud
seoseid tähtkujudega, samas kui Copperi eskimotel, kel on läheda-
ne suhe Mackenzie’ rühmadega, tähendavad Orioni vöö tähed karu
küttivaid mehi (Rasmussen 1932: 23). Netsiliki eskimotel ida pool
seostatakse karujahil olevaid jahimehi ja koeri Plejaadidiega (Ras-
mussen 1931: 211, 263, 385). Igluliki eskimotele ja polaareskimote-
le (Polar Eskimo) tähendavad Plejaadid karu, kelle koerad on sisse
piiranud (Holtved 1951: 50–55 (nr 6); Kroeber 1899: 173–174 (nr
10)), samas tundub, et Labradori eskimod peavad karuks ja koe-
raks Orioni (Kroeber 1899: 173 (nr 10)). Baffini maa eskimotel tä-
hendab Betelgeuse karu, Orioni vöö jahimehi ja Orioni mõõk koe-
rakelku (Boas 1888: 636–637).
Kõiki neid kosmilise jahi jutte on üles tähendatud inuitide ja inu-
piakkide juures, aga mitte Alaska jupikite juures. Nagu paljudel teis-
telgi juttudel, ei ole inupiaki-inuiti kosmilise jahi juttudel paralleele
Edela-Alaskas, küll aga Beringi väinast lääne pool. Tšuktšidel ja kor-
jakkidel jälitab Orion (st jahimees) põtra, mis seostub Plejaadide või
Kassiopeiaga (Bogoras 1924: 243; 1939: 25, 28–29). Palju kaugemal
läänes leidub tšuktši versioonile lähim saami paralleel (Billson 1918:
180; Haruzin 1890: 347; Potanin 1893: 328 (nr 87)). Ka selles on Orion
jahimees ja Kassiopeia kütitav põder või hirv.
Jukagiiri kosmoloogiast on vähe teada. Võimaliku jukagiiri subs-
traadiga Markovo mestiitsid kirjeldavad Suurt Vankrit kui põtra,
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keda jahivad kolm venda ja kolm õde (Djatškov 1992: 232). See
variant sarnaneb mingil määral evengi omaga. Jakuudi müütides
jälitab Orion põtra (Ergis 1974: 135; Seroševski 1896: 660), samas
aga ei mainita üldse Suurt Vankrit. Jakuudi traditsioon on hete-
rogeenne. Mõnedes versioonides kirjeldatakse üksikut jahimeest,
kelle suusarada pööras Linnuteele. See on omane Lääne-Siberi,
tunguusi, negidali ja udehe-orotši lugudele. Muudes jakuudi jut-
tudes, milles ei omistata Linnuteele suurt tähtsust, kirjeldatakse
jahimeeste salka. Osa Ameerika põlisrahvaid, nt tlingitid (Laguna
1972: 875–879; Swanton 1909: 296–298 (nr 31 (joonis 102); nr 96–
97)), keskjupikid (Krenov 1951: joonis 194; Nelson 1899: 449), in-
galikid (VanStone 1978: 61) ja tahltanid (Teit 1919: 229 (nr 6)),
tõlgendavad Linnuteed suusarajana Alaskalt Briti Kolumbiani, kuid
ainult tlingitidel seostub see pilt kosmilise jahi looga. Eveenid (la-
muudid) seostavad Plejaade kolme jahimehega, kes kütivad mägi-
lammast (Burõkin 2001: 113 (nr 22)). Nganassaani versioonides
tähendavad Plejaadid jahimehi, kes püüavad püünisega põtra (Po-
pov 1984: 48).4 Jahimeeste seostamine Orioni või Plejaadidega on
jakuudi, nganassaani, eveeni ja tšuktši-inuiti versioonide ühisjoo-
ni.
Kokkuvõte
Kosmilise jahi jutu esimene ja teine variant toovad välja Euraa-
sia ja Põhja-Ameerika paralleelid pisidetailidena, mida saab se-
letada ainult nende traditsioonide ajalooliste sidemetega. Esime-
ses variandis tähendavad Suure Vankri aisa kolm tähte jahimehi
ja vanker ise looma, samas kui aisas uduselt nähtav täht, tõe-
näoliselt Alkor, omandab selles kujutelmas eraldi tähenduse. Te-
ma seostamine koera, eriti aga keedupotiga teise jahimehe käes
on väga spetsiifiline ega saanud Aasias ja Ameerikas eraldi tek-
kida.5
Teine kosmilise jahi jutu variant koosneb sellistest spetsiifilis-
test detailidest, nagu Orioni vöö kolme hirve, antiloobi või mägi-
lambana. Märkimisväärne on Betelgeuse või Orioni pead moodus-
tavate tähtede seostamine jahimehe noole või selle otsaga.
Kui hinnata kirjeldatud müüdi variantide võimalikku ajalist tek-
kejärjekorda Uues Maailmas, peaksime arvesse võtma käsitletava-
te piirkondade kauguse Beringi väinast. Mida rohkem Aasia ja Amee-
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rika sisemaale, seda vähem tõenäoline on müütide hiline levik. Lää-
ne-Siberi ja Kesk-Aasia variandid on Vanas ja Uues Maailmas pai-
gutunud erinevalt. Mõistmaks nende seoseid, peaksime meelde tu-
letama teist Euraasia ja Põhja-Ameerika ühismotiivi, st seitsme
venna muutumist Suureks Vankriks. Selle levikuala Vanas Maail-
mas langeb suuresti kokku kosmilise jahi teise variandi levikuala-
ga. Ameerikas hõlmab see tasandikke, st ala sališi hõimude (lää-
nes) ja irokeeside ning algonkini hõimude (idas) vahel. Nendel ala-
del omakorda on levinud jutt kolmest karu küttivast jahimehest
(Berezkin 2003: 100). Kosmilise jahi Lääne-Siberi variandid sisalda-
vad detaile, mida võib leida ka seitsme tähevenna loos. Mõlemal
juhul on Suure Vankri põhitähed (kõik seitse või ainult aisatähed)
omaette inimesed, mitte üks inimene ega objekt, nagu vanker, voodi
vms. Lagendikuindiaanlaste seitsme venna jutus mängib Alkor sa-
muti omaette rolli, tähendades mustjalaindiaanlastel vendade noo-
remat õde (Spence 1985: 182–184), kraudel (Lowie 1918: 126), šaiee-
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Joonis 4. Kosmilise jahi jutu esimese (Suur Vanker kujutab kolme jahi-
meest ja nende koera: 1 – Alkor kujutab keedupotti, 2 – Alkor kujutab
jahikoera) ja teise variandi (3 – Orioni vöö kujutab kolme või üht kabjalist,
Betelgeuse või Orioni pea kujutab jahimehe noolt) levikuala.
Orion ja Suur Vanker
1
2
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nidel (Erdoes & Ortizi 1984: 205–209) ja vitšitadel (Dorsey 1904: 74–
80 (nr 10)) nooremat venda või last ning sarsidel (Simms 1904: 181–
182) ja kraudel (Lowie 1918: 205–211) koguni õe koera.
Kosmilise jahi müüdi Kesk-Aasia variant ja seitsme tähevenna
motiiv võisid jõuda Ameerikasse migratsioonilainetega, millel oli
lühike ajavahe. Kõige tõenäolisem on, et nii Kesk-Aasias kui ka
tasandikel ja Kesk-Läänes üles tähendatud motiivid rändasid sa-
mal ajastul üle Beringi väina (Berezkin 2003, 2004). Nende motii-
vide puudumine Lõuna-Ameerikas näitab, et tõenäoliselt puudus
neil side Uue Maailmaga selle mandri asustamise algajal. Et Lää-
ne-Siberi variant on geograafiliselt lähemal Tšukotkale ja Alaska-
le, võis see jõuda Põhja-Ameerikasse hiljem. Mõlemal juhul rää-
gime ajast enne eskimote, paleoasiaatide, tlingitite ja atapaskide
rännet üle Beringi väina. Paleoaasia päritolu probleem jääb välja-
poole antud artikli teemat, aga seda tasub tähele panna kui tõika,
mis võib uurimisele kaasa aidata. Tšuktšid kujutasid Orioni ette
küürus seljaga mehena, keda tema armukade naine (Lõvi tähtku-
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Joonis 5. Kosmilise jahi jutu kolmanda variandi levikuala: 1 – jahimees on
Orion, saakloom on Kassiopeia või Plejaadid; 2 – jahimees on Plejaadid.
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2
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ju) oli raske puukolakaga löönud, sest mees pööras liigset tähele-
panu Plejaadidele, mis tähendasid teist naist (Bogoraz-Tan 1939:
24). Sarnane motiiv on üles tähendatud tanguutide, st Kukunori
tiibetlaste juures: Gahari (teatud punane täht), Plejaadide armu-
kade abikaasa, lõi Orioni seljaluu kiviga puruks, sest viimane pais-
tis huvituvat Gahari naisest (Potanin 1893: 327). See paralleel ei
ole küll otsene tõend tšuktšide ja tiibetlaste sidemest, aga sobib
siiski toetama teooriat, mis peab mõnede paleoasiaatide esivane-
mate algkoduks Sise-Aasiat.
Kolmanda, kosmilise jahi arktilise variandi puhul on täiesti
võimalik, et saami ja tšuktši versioonid, milles Orion tähistab ja-
himeest, on säilitanud müüdivormi, mis oli laialt levinud üle Põh-
ja-Aasia enne suhteliselt hilist samojeedi, turgi ja tunguusi rah-
vaste rännet sinna. Selle versiooni puudumine jupikidel ning ole-
masolu inupiakkidel ja inuitidel lubab oletada, et see jõudis Ida-
Arktikasse alles pärast meie ajaarvamist koos neoeskimo Thule
traditsiooniga. Inuiti tekstidel on vähe ühist Põhja-Ameerika in-
diaanlaste kosmilise jahi juttudega. Arktiline variant, milles Orioni
kujutatakse jahimehena, on eraldunud teistest Ameerika versioo-
nidest subarktilise variandi tõttu, sest atapaski mütoloogia “ast-
raalne kood” on vähearenenud (McKennan 1959: 110). Kosmilise
jahi jutte ei ole leitud ka muskogeedelt, teistelt Põhja-Ameerika
kaguosa mitteirokeesi rahvastelt ega ka Mehhikost (peale seri in-
diaanlaste) ega Alam-Kesk-Ameerikast. See fakt toetab hüpoteesi
Ameerika põlisrahvaste erinevast Euraasia päritolust mitte ainult
eskimote, aleuutide ja na-denede puhul, vaid ka teiste indiaani
keelerühmade puhul.
Inglise keelest tõlkinud Maarja Villandi
Kommentaarid
1 Ameerika ja Euraasia mütoloogiliste motiivide kataloogi (umbes 35 000
tekstikokkuvõtet) loomist ja selles sisalduva ainese uurimist on toetatud
Vene Teaduste Akadeemia (RAS) Presiidiumi baasuurimuste programmi
“Etnokultuuriline interaktsioon Aasias” kaudu, mille toetajateks on ka
Vene Baasuurimuste Fond (grant 04-06-80238) ja RASi Presiidiumi Sankt-
Peterburgi osakond (2004. aasta grant). Kõnealune venekeelne kataloog
on kättesaadav internetis (http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin).
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2 Avaldatud Thompsoni indiaanlaste ja šusvapi tekstides ei ole kõik de-
tailid esindatud, aga võttes arvesse mõlema rühma kultuurilist ja keele-
list lähedust Lillooeti indiaanlastele ning kosmilise jahi müütide ole-
muslikku sarnasust kõigil nimetatud juhtudel, on aisatähtede identifit-
seerimine kolme jahimehe ja vankri identifitseerimine loomana nii Thomp-
soni indiaanlaste kui ka šusvapi juttudes vägagi tõenäoline.
3 Ei ole välistatud, et Väikse Vankri tõlgendamine seitsme mehe ja koera-
na oli seotud ka ristiusu ja islami legendiga “Efesose seitse magajat”.
Laialt levinud versiooni järgi jooksis kuus õiglase meelelaadiga noorukit
ära jumalakartmatu kuninga juurest ja peitis end koopasse, kuhu juha-
tas neid tee peal kohatud jahimees, kel oli kaasas koer. Nad magasid
mitu sajandit, ärkasid, jutustasid oma loo ning heitsid hinge. Siin peitub
versioon seitsmest noorukist ja nendega kaasa läinud koerast (Snessarev
1983: 131–135). Kuigi koer ei mängi antud loos olulist rolli, on teda siiski
järjekindlalt mainitud, võimalik, et kogu loo etioloogilise olemuse tõttu
(koera tähistab tähtkuju uduselt nähtav täht).
4 Plejaadid tähendavad jahimeeste salka kõigis Amazonase indiaanlaste
kosmilise jahi müütides, kus vastavat tähtkuju on võimalik identifitsee-
rida. Seda on leitud akavaio (ehk karinja) (Roth 1915: 265–266 (nr 211)),
kalinja (Magaña & Jara 1983: 32 (nr 1)), siona ja sekoia (Vickers 1989:
161–167) ning kamaiura (Münzel 1973: 187–190; Villas Boas & Villas
Boas 1973: 171–173) hõimudel. Sellest paralleelist aga ei piisa Siberi ja
Amazonase versiooni ühisjuurte kinnitamiseks.       
5 Kui nii, siis peaksime järeldama, et irokeeside kauged esivanemad pi-
did liha potis keetma juba enne Uude Maailma saabumist. Ei ole kaht-
lust, et puuanumad, nahk, veekindlad korvid ja vedeliku keetmine selles-
se visatud tuliste kividega olid tuntud enne keraamika leiutamist. Üks
võimalikke argumente selle hüpoteesi poolt oleks anumat tähistava sõna
sarnane kuju indoeuroopa, uurali, draviidi ja jukagiiri keeltes (Napolskihh
1989). Siiski võis see olla nimelt keraamilist potti tähistava hilistekkelise
sõna (Napolskihh 2004) leviku tulemus. See küsimus vajab edasist uuri-
mist võrdleva mütoloogia andmete põhjal.
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